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Udkomne Bøger.
Fodringslæren. Af A. S v e n d s e n . 8. Udgave. 283 Sider. 
Indb. Kr. 4.15. (August Bangs Forlag. Kbh.)
Kvægavl og Kvægopdræt. Af A. S v e n d s e n . 4. Ud­
gave. 222 Sider. Indb. Kr. 4.50. (Aug. Bangs Forlag. Kbh.)
I »Fodringslæren«s ny Udgave h ar der ikke fundet For­
andringer Sted —  i alt Fald ere de foretagne Æ ndringer kun 
smaa og faa — , i »Kvægavl og Kvægopdræt« er 3. Udgaves 
Afsnit om Parresyge blevet om byttet med en Fremstilling af 
»Ufrugtbarhed hos Malkekoen«, der er udarbejdet paa Grund­
lag af Dyrlæge M a r t i n  P o u l s e n s  Afhandling om dette Æmne. 
Begge Skrifter vare ved deres Frem kom st — Fodringslæren 
udkom første Gang 1886 og Kvægavlen 1893 — en Berigelse 
af vor Landbrugslitteratur, og de høre den Dag i Dag til 
dennes gode Bøger.
Meddelelse til de Mejerier, som deltage i de sammen­
hængende Rækker af Smørudstillinger ved Den kgl. Veterinær- 
og Landbohøjskoles Laboratorium  for landøkonomiske Forsøg, 
indeholdende: A a r s o v e r s i g t  o v e r  S m ø r u d s t i l l i n g e r n e  
f o r  19 06. 41 Sider i Kvart. Ikke i Bogh. (Kbh.)
Af denne interessante Beretnings Redegørelse skal her 
fremhæves følgende Forhold: I Kalenderaaret 1906 h a r der 
været indkaldt 2786 Tredinger Smør, Gennemsnitsvandprocenten 
for disse var 14.29 pCt. (i de 3 foregaaende Aar var den 
14.25 — 14.24 — 14.25). —  Laboratoriet h ar ladet udarbejde 
en Tavle, der giver en grafisk Fremstilling af vort Smørs
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Gennemsnitsvandprocent i de sidste 16 Aar (1891 — 1906). 
Procenten var i 1891 14.58, den aftog til 1896, da den var 
13.68, men derefter er den stadig stegen med ganske smaa 
Skridt fra Aar til Aar, saa at den i 1906 kun manglede ca. 
1/i  pCt. i at være oppe paa det samme som i 1891. Hertil 
er der intet at sige; 14.58 pCt. Vand i Smør er ingenlunde 
for højt som Gennemsnit, blot det for Eksportsm ørret til­
ladelige Maksimumstal, 16 pCt. Vand, ikke overskrides i de 
enkelte Tilfælde.
En Tabel giver en Oversigt over Smørrets Betaling de 8 
sidste Aar i Forhold til Smørrets Godhed; den viser, at der 
hidtil h ar været en lille Forskel i Gennemsnitsprisen for Smør 
af de forskellige Godhedsklasser, men Forskellen var i 1905 
m indre end tidligere Aar, og den forsvandt ganske i Fjor. 
Unægtelig et uheldigt Forhold!
En idelig, i England og herhjem m e, gentagen Klage mod 
vort Smør er, at det mugner. Tilfældene af Mug findes saa 
vel blandt det bedste Smør som blandt det øvrige, og de 
synes desværre at tiltage —  der er i 1906 iagttaget et langt 
større Antal end nogensinde tidligere, idet ikke m indre end 
6.6 pCt. af alt Smørret blev stemplet som muggent. Labora­
toriet lægger derfor Mejerierne indtrængende paa Sinde at 
gøre, hvad der staar i deres Magt, for at hindre Mug.
Cement-Husflid. Vejledning for Landboere til forskellig 
Gementstøbning. Af N. C. Rom.  2. forøgede Oplag. Med 
38 Tegninger. 52 Sider. Kr. 0.75. (N. C. Roms Forlags­
forretning. Kbh.)
Den ny Malkemetode. Af Chr .  S ø n d e r g a a r d ,  For­
stander for Skaarup Landbrugsskole. 3. Oplag. Med 12 Teg­
ninger. 60 Sider. (Milo’ske Boghandel. Odense.)
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